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1 Il s’agit ici d’une édition non critique du Dīvān de Sanā’ī, à partir sans doute d’une édition
antérieure non signalée. En notes de bas de page figure un commentaire philologique
dont la maigreur est inversement proportionnelle à la longueur du titre, et l’on cherchera
vainement les lexiques annoncés.
2 Dans l’introduction de quelque deux cents pages, l’A. réussit le tour de force de ne pas
indiquer l’essentiel : le but de cette « nouvelle » édition, les méthodes d’établissement du
texte,  etc.  Il  aborde des sujets disparates sans la moindre référence bibliographique :
éléments biographiques, mentions dans les anthologies traditionnelles, œuvres, quelques
thèmes (proverbes, femme, religion, style) traités superficiellement. La bibliographie est
famélique. On l’aura compris, ce livre ne sera d’aucun secours au chercheur : on attend
toujours une édition correcte du Dīvān de Sanā’ī.
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